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αi(u)Φi(x)|Ωˇ.
e+Fi/1!+gﬁ+
Ni = {j | Θj ∩Θi 6= ∅} . W 5J?U]
{|o/.FRU
‖Q0u‖2L2(Ωˇ) =
∑
i∈B
∑
j∈Ni∩B
(αi(u)Φi, αj(u)Φj)L2(Ωˇ)
≤
∑
i∈B
∑
j∈Ni∩B
|αi(u)| · |αj(u)| · ‖Φi‖L2(Ω)‖Φj‖L2(Ω)
 6,ABﬁ4sJ05J5J5J 6 ﬀ ≤ CHd0
∑
i∈B
∑
j∈Ni∩B
1
2
(
α2i (u) + α
2
j (u)
)
≤ CHd0 max {cardNi}
∑
i∈B
α2i (u)
 6ZA|W 5JU] ﬀ ≤ C ‖u‖2L2(Ξˇ)
≤ C ‖u‖2L2(ΩΓ)
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‖u−Q0u‖L2(Ωˇ) ≤ C‖u‖L2(Ωˇ) ≤ CH0|u|H1(ΩΓ).
KL'9.ﬃ'E.ﬃ'/.ﬃ1!4>U4gM
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Ωˇ
&uQ1!4 2 2'>Oﬁ4+LA45J5J5J .5i460.ﬃ 2' 2'>
|Q0u|2H1(Ωˇ) ≤ CH−10 /δ0 ‖u‖2L2(ΩΓ)
 6,A|W 5JU] ﬀ ≤ CH0/δ0 |u|2H1(ΩΓ) .
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Ωˆ
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u ∈ Vh i51!+#g)"4' !$+.ﬃ'@&u5ﬁ+' !4' uE 0.ﬃ !dﬂvA, 2'>
‖uE‖H1(Rd) ≤ ‖u‖H1(Ω), uE = u
 2'
Ω.
e4
j = 1, . . . , n0
iMNc$&%'
Θ?j = ∪i∈NjΘi
M 2 Ni >ﬀ 2RU+'6ZAqW 5J?U]&ik.ﬃ'$ Ξj ﬁB6=<<6/.ﬃ121
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Θ?j
Jfeﬁ4;Cﬁ4=+aA45J5Jp !
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diam(Ξj) ≤ CH0.
==  
           
         	                	    
{|o'TMxﬁ7re !"$5 !)0G 2'"I,/.ﬃ12 2aA_ﬃﬂ37ﬂh4;
‖u‖L2(Ξj) ≤ CH0 |u|H1(Ξj) , ∀u ∈
{
v ∈ H1(Ξj) |
∫
Ξj
vdx = 0
}
.
W 5Jﬀ]
e4#+RU+A
j = 1, . . . , n0
M[r$&%'
cj =
∫
Ξj
uEdx, u¯j = uE − cj .

+'siﬃe !"$5 !)03 2'"IZ/.ﬃ12 2LAo41!$sﬂh4j+RU+A
u¯j
J ﬂ-ﬁgﬁ4=+aAC5J5J5J )ﬀi^ﬂh4j+RU+A
x ∈ Θj∩Ωˆ
 241!$
(Q0u)(x) = (Q0u¯j)(x) +Q0cj
=
∑
i∈Nj
αi(u¯j)Φi(x) + cj
∑
i∈Nj
Φi(x)
 6ZABﬁ4sJ05J5J5J ) ﬀ
= (Q0u¯j)(x) + cj .

+ﬁ&ﬂh4ﬁﬀi
‖u−Q0u‖2L2(Ωˆ) ≤
n0∑
i=1
‖u−Q0u‖2L2(Ξi∩Ωˆ)
=
∑
i
‖(I −Q0)(u¯i + ci)‖2L2(Ξi∩Ωˆ)
=
∑
i
‖(I −Q0)u¯i‖2L2(Ξi∩Ωˆ)
≤ 2
∑
i
(
‖u¯i‖2L2(Ξi∩Ωˆ) + ‖Q0u¯i‖
2
L2(Ξi∩Ωˆ)
)
.
W 5J@U]
e+Fi
‖Q0u¯i‖2L2(Ξi∩Ωˆ) ≤
∥∥∥∥∥∥
∑
j∈Ni
αj(u¯i)Φj
∥∥∥∥∥∥
2
L2(Ω)
≤
∑
j∈Ni
|αj(u¯i)| · ‖Φj‖L2(Ω)
2
≤ card{Nj}
∑
j∈Ni
α2j (u¯i) ‖Φj‖2L2(Ξi∩Ωˇ)
 6ZA45J5J5J 6E.ﬃ'$ W 5JU] ﬀ ≤ C ‖u¯i‖2L2(Ξi∩Ωˇ) .
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‖u−Q0u‖2L2(Ωˆ) ≤ C
n0∑
i=1
‖u¯i‖2L2(Ξi)
≤ CH20
n0∑
i=1
|u¯i|2H1(Ξi)
≤ CH20 |u|2H1(Ω) .
{|o/.FRUo+ﬁ&ﬂv4ﬁrﬁFRU"$@1!+;<;*.K5J5J =J .5i/ 2')"
‖u−Q0u‖2L2(Ω) = ‖u−Q0u‖2L2(Ωˇ) + ‖u−Q0u‖2L2(Ωˆ)
≤ CH20 |u|2H1(ΩΓ) + CH20 |u|2H1(Ω)
≤ CH20 |u|2H1(Ω) .
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Ωˆ
JH{|7/."RU
|Q0u|2H1(Ωˆ) ≤
n0∑
i=1
|Q0u|2H1(Θi∩Ωˆ)
=
n0∑
i=1
|Q (u¯i)|2H1(Θi∩Ωˆ)
≤
n0∑
i=1
∣∣∣∣∣∣
∑
j∈Ni
αj(u¯i)Φj
∣∣∣∣∣∣
2
H1(Ω)
≤
n0∑
i=1
∑
j∈Ni
|αj(u¯i)| · |Φj|H1(Ω)
2
 6ZABﬁ4sJ05J5J5J .O.ﬃ'$|W 5JU] ﬀ ≤ CH
d−1
0
δ0
H−d0
n0∑
i=1
∑
j∈Ni
‖u¯i‖2L2(Θi)
 6ZAW 5Jﬀ] ﬀ ≤ CH0
δ0
n0∑
i=1
|u¯i|2H1(Ξi)
≤ CH0
δ0
|u|2H1(Ω) .
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Ωi ⊂ Rd, d = 2, 3 
 ﬂ< C 
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
δ > 0
ﬀﬂ < >
  B
 C:>  ?14> G5767B:>
u ∈ H1(Ωi) 

‖u‖2L2(Γδi ) ≤ Cδ
2
[(
1 +
H
δ
)
|u|2H1(Ωi) +
1
Hδ
‖u‖2L2(Ωi)
]
.
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(0,H) × (0,H) J[X, 2')"
u(x, 0) = u(x, y)−
∫ y
0
∂u(x, τ)
∂y
dτ,
MNo%'$ni6ZA_+1!+;c+'Z0.ﬃA9.ﬃ>ﬀ;c+',ﬁFi/.ﬃ
H
∫ H
0
|u(x, 0)|2dx ≤ 2
∫ H
0
∫ H
0
|u(x, y)|2dxdy +H2
∫ H
0
∫ H
0
∣∣∣∣∂u∂y
∣∣∣∣ dxdy.

+ﬁ&ﬂh4ﬁﬀi
H
∫ H
0
|u(x, 0)|2dx ≤ 2‖u‖L2(Ωi) +H2|u|2H1(Ωi).
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∫ H
0
∫ δ
0
|u(x, y)|2dxdy ≤ δ2|u|H1(Ωi) + 2δ
∫ H
0
|u(x, 0)|2dx.
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∫ H
0
∫ δ
0
|u(x, y)|2dxdy ≤ δ2|u|H1(Ωi) + 2δ
(
2
H
‖u‖L2(Ωi) +H|u|2H1(Ωi)
)
.
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u ∈ Vh 
#5 <
<
< 
:6;@?5 @ C 8 < B:/0F B @A675769B:> {ui} , i = 0, . . . ,M, ui ∈ Vi 
 @?1 5 C 5
u =
M∑
i=0
ui,
C:>D8
M∑
i=0
|ui|2H1(Ω) ≤ C
(
1 +
H
δ
)(
1 +
H0
δ0
)
|u|2H1(Ω),
H
675
H0 ≤ H C:>I8 δ0 ≥ δ 
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Ih
ﬁp677%'r;c"@4+0.ﬃﬁ4
Ih : V → Vh ﬁ)ﬁ@/.ﬃ
Ih(u) =
n∑
i=1
u(xi)ϕi
            	               	 = 
M+ﬁ
ϕi
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xi
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=4 2'ZﬁFJ+
ηi
6=r.p/.ﬃ 2 !4'9ﬃﬂ3' 2aA_)0@/.ﬃ
ηi ∈ C∞0 (Ωi)
.ﬃ'$
0 ≤ ηi ≤ 1 Jf{|o+'9$&%'
u0 = Q0u, w = u− u0, ui = Ih(ηiw).
&
1!F.ﬃ12AUi6,AB)"4'ﬁ)+ !4'si
M∑
i=0
ui = u.
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ηi
ﬁ:/.ﬃ |∇ηi|2L∞(Ω) ≤ C/δ2
JHKaﬂ
K
 !g.: 2'>ﬀ1!o+1!+;c+',g 2'
o V.ﬃ'>ﬀ1V.ﬃ !4'E !g)F.ﬃ'@6=o&uQﬁ"ﬁ0"$@.4
‖ηi − η¯i‖2L∞(K) ≤ C(h/δ)2,
W 5J = U]
η¯i
6+ 2'>c."RU+0.ﬃ>UDﬃﬂ
ηi
4'9+1!+;c+'Z
K
J
ﬂRU+.pﬁ 2'>ﬀ1!r+1!+;c+'Z
K
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|ui|2H1(K) = |Ih [η¯iw + (ηi − η¯i)w]|2H1(K)
≤ 2 |η¯iw|2H1(K) + 2 |Ih(ηi − η¯i)w|2H1(K)
≤ 2 |η¯iw|2H1(K) +Ch−2 ‖Ih(ηi − η¯i)w‖2L2(K)
≤ 2 |η¯iw|2H1(K) +Ch−2 ‖ηi − η¯i‖2L∞(K) ‖Ihw‖2L2(K) .
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h
i
δ
i
H
.ﬃ'$
H0
isﬃﬂ
ui
 !r'4'5`Y\F+ﬁBﬂv4D.ﬃ',A8+1!+;c+',
K
inMN*460.ﬃ 2'|;<;< 2'>
FRU+
i
.ﬃ'$_ 2'>9W 5J = U]
M∑
i=1
|ui|2H1(Ω) ≤ C
M∑
i=1
|ui|2H1(Ω) +Cδ−2
M∑
i=1
‖ui‖2L2(Γδi ) .
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M∑
i=1
|ui|2H1(Ω) ≤ C |w|2H1(Ω) + C
M∑
i=1
[(
1 +
H
δ
)
|ui|2H1(Ω) +
1
Hδ
‖ui‖2L2(Ω)
]
≤ C |w|2H1(Ω) + C
(
1 +
H
δ
)
|w|2H1(Ω) + C
1
Hδ
‖w‖2L2(Ω)
 6ZAB1!+;<;*. 5J5J =J . ﬀ ≤ C
(
1 +
H
δ
)
|u−Q0u|2H1(Ω) + C
H20
Hδ
|u|2H1(Ω)
 6ZA45J5J =J 6si
H0 ≤ H ﬀ ≤ C
(
1 +
H
δ
)(
1 +
H0
δ0
)
|u|2H1(Ω) + C
H0
δ
|u|2H1(Ω)

δ0 ≥ δ ﬀ ≤ C
(
1 +
H
δ
)(
1 +
H0
δ0
)
|u|2H1(Ω) .
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u(0, y) = 1.5, u(x, 0) = 1.5 − 2x, x(1, y) = −0.5.
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A˜1
∂Q
∂x1
+ A˜2
∂Q
∂x2
+ A˜3
∂Q
∂x3
= 0
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A˜1 =

u1 a 0 0 0
a u1 0 0 0
0 0 u1 0 0
0 0 0 u1 0
0 0 0 0 u1
 , A˜2 =

u2 0 a 0 0
0 u2 0 0 0
a 0 u2 0 0
0 0 0 u2 0
0 0 0 0 u2
 , A˜3 =

u3 0 0 a 0
0 u3 0 0 0
0 0 u3 0 0
a 0 0 u3 0
0 0 0 0 u3
 .
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∂W˜ =

β
ρa∂p+Ms · ∂u
β
ρa∂p−Ms · ∂u
Mt · ∂u
∂p
ρa +Mn · ∂u
∂p− a2∂ρ
 = L∂Q
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L =

β Ms1 Ms2 Ms3 0
β −Ms1 −Ms2 −Ms3 0
0 Mt1 Mt2 Mt3 0
1 Mn1 Mn2 Mn3 0
0 0 0 0 1
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max (ι2, |M2 − 1|),
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ι = 0.05
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P =
1
q

χM2
β2
−χMu1
β2q
−χMu2
β2q
−χMu3
β2q
0
−χMu1
β2q
η
u2
2
q2
+ χ η u1u2
q2
η u1u3
q2
0
−χMu2
β2q
η u1u2
q2
+ χ η
u2
2
q2
η u2u3
q2
0
−χMu3
β2q
η u1u3
q2
+ χ η u2u3
q2
η
u2
3
q2
0
0 0 0 0 1
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χ =
β
max (M, 1)
, η =
χ+ β2
β2
− χ.
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∂W
∂Q
P−1R
[
LPA˜1R
∂W˜
∂x
+ LPA˜2R
∂W˜
∂y
+ LPA˜3R
∂W˜
∂z
]
= 0.
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∂W
∂Q
P−1RΠ(W˜) = 0
W=JU]
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Π(W˜) =

χµ+n + χβ s χµ
−n
χ
β t 0 0
χµ−n χµ+n− χβ s χβ t 0 0
χ
2β t
χ
2β t χn 0 0
0 0 0 n 0
0 0 0 0 n
∇W˜
W=JﬁﬀT]
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µ± =
M2 − 1± β2
2β2
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∂F1
∂x
+
∂F2
∂y
+
∂F3
∂z
= (r1, r2, r3)
a˜∇
 W˜1W˜2
W˜3


︸ ︷︷ ︸
φTcoupled
+λ4 · W˜4r4︸ ︷︷ ︸
φTenthalpy
+λ5 · W˜5r5︸ ︷︷ ︸
φTentropy
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a˜ =
 χµ
+n + χβ s χµ
−n
χ
β t
χµ−n χµ+n− χβ s χβ t
χ
2β t
χ
2β t χn
 = (a˜1, a˜2, a˜3).
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